




La tecnología al servicio de la palabra. Últimos datos sobre consultas y 
accesos a los diccionarios, aplicaciones y formularios de la página web de la 
RAE. 
 
Desde comienzo de los años noventa del siglo pasado, las nuevas tecnologías 
han cambiado radicalmente los métodos y procedimientos de trabajo de la Real 
Academia Española. Esta transformación se ha hecho especialmente visible en 2013, 
con la publicación de un nuevo portal institucional que ofrece nuevas aplicaciones e 
incrementa sustancialmente los contenidos disponibles para los usuarios.  
 
Presentamos en este número del Boletín de Información Lingüística de la Real 
Academia Española (BILRAE), en primer lugar, un resumen de las consultas 
realizadas durante 2013 al Diccionario de la lengua española en internet, al que se 
accede desde nuestra web: http://www.rae.es/. El promedio mensual de visitas al 
DRAE  ha sido de cuarenta millones, un tráfico muy considerable que arroja datos tan 
curiosos como este: la palabra cultura ha sido la más buscada. 
 
En esta nueva entrega del BILRAE reproducimos también las estadísticas de 
las consultas efectuadas a los formularios, aplicaciones y diccionarios que ofrece la 
Real Academia Española en su página web, correspondientes al mes de enero del año 
2014, junto con el informe que mensualmente proporciona Google Analytics a la 
institución.  
 
Antes de de adentrarnos en cifras y estadísticas, imprescindibles para conocer 
mejor los intereses de los hispanohablantes, apuntaremos algunos datos sobre el 




LA INFORMÁTICA Y LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA 
 El plan de informatización general de la Real Academia Española data de 
finales del año 1992. En febrero del año siguiente se instaló el primer ordenador 
central adquirido a IBM y dio comienzo el proceso que en este nuevo número del 
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BILRAE queremos ilustrar con algunos de sus resultados, referidos no tanto a la 
inapreciable ayuda que esta nueva herramienta aportó a los trabajos de la Academia 
cuanto a su difusión y a la puesta a disposición del público en general de interesantes 
informaciones referentes al uso real de la lengua española en todo el mundo.  
   
Efectivamente, a partir de 1993 comenzó la informatización del Diccionario de 
la lengua española (DRAE) y la digitalización de los ficheros de papel que la Academia 
había venido utilizando desde su fundación, cuando los primeros académicos 
empezaron a trabajar en el Diccionario de autoridades, publicado entre 1726 y 1739. 
  
La base de datos del Diccionario actual se construyó sobre las cintas de 
fotocomposición de la edición de 1992 y fue actualizándose progresivamente hasta 
llegar a ser la fuente de la edición en papel de 2001.   
 
 La Academia, avalada por la opinión de ingenieros informáticos, decidió optar 
por un sistema operativo entonces en auge y con bastantes probabilidades de futuro: 
el OS/2. Los primeros años las expectativas se cumplieron y nuestra base de datos se 
fue consolidando y afianzando en OS/2. Constaba de dos aplicaciones: la de fichas, 
que permitía el trabajo diario de la redacción del Diccionario con información viva, 
cambiante y en construcción, y la de consultas, que proporcionaba el acceso a los 
contenidos ya aprobados. 
  
Pero el giro informático no se hizo esperar demasiado. El sistema operativo 
elegido no tendría futuro; lo había desbancado Windows. Hubo entonces que adaptar 
la herramienta en la que se había construido la base de datos del Diccionario. Y así, a 
principios de 2005, se instala definitivamente, bajo el sistema operativo del momento, 
un instrumento fundamental para el trabajo en el DRAE, el Entorno de Redacción 
Integrado (ERI) que aúna las dos aplicaciones que existían en OS/2 y en el que 
quedan registradas todas las modificaciones que se van incorporando al cuerpo del 
Diccionario a lo largo de su elaboración. Y como complemento, se trabaja en la 
imprescindible elaboración de un único megaarchivo que contenga todos los corpus y 
bases de datos de que dispone la RAE.  
 
 Paralelamente, y con el desarrollo espectacular de internet a partir de 1995, en 
1998 la RAE abre su página web. Inmediatamente después de la publicación en papel 
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de la 22.ª edición del DRAE, se plantea hacer una versión en CD-ROM, versión que 
finalmente se materializa en 2003. A la par se prepara la incorporación del Diccionario 
a internet, que se ofrecerá de forma gratuita desde ese mismo año y que permitirá ir 
añadiendo, sobre la base de la reciente publicación, los resultados de los trabajos que 
sin interrupción se elaboran para preparar la vigésima tercera edición, que verá la luz 
coincidiendo con el final de la conmemoración del III Centenario de la RAE, en octubre 
de 2014.   
 
 De hecho, a partir de enero de 2004 comienzan las actualizaciones al DRAE en 
línea. La primera fue publicada en internet el 15 de enero de 2004, con 2576 cambios 
correspondientes al período 17.X.2001 – 26.III.2003. La segunda se incorpora el  21 
de abril de 2005, con 9029 modificaciones correspondientes al período  26.III.2003 – 
24.VI.2004. Sigue el 30 de octubre de 2007 una nueva actualización, con 4618 
cambios datados entre el 24.VI.2004 y el 13.XII.2006. El 30 de julio de 2010, con 2996 
novedades aprobadas entre 13.XII.2006 y 28.VI.2007, hay una nueva entrega. Y 
finalmente, la quinta y última es del día 22 de junio de 2012, con una selección de 
1697 cambios correspondientes al período 28.VI.2007 – 30.VI.2011. 
 
 En total, estas cinco remesas suman un total de 20 916 cambios entre 
adiciones, enmiendas y supresiones.  
 
 A lo largo del pasado año 2013, el DRAE en línea, disponible en 
http://www.rae.es/, ha recibido una media de consultas de cuarenta millones 
mensuales. El Departamento de Tecnología de la RAE hace un seguimiento puntual 
de todo ello, contando, además, con indicadores de referencia externos como Google 
Analytics. No solo podemos determinar así la cifra total de consultas, sino también su 
procedencia geográfica, las rutas que han seguido hasta llegar a formularse y, por 
supuesto, qué palabras han despertado más curiosidad entre los usuarios de nuestro 
portal. 
 
 Como índice de ello ofrecemos los dos documentos antes mencionados, que 
consideramos de interés para los seguidores del BILRAE. 
 
 El primero de ellos recoge la relación de las mil palabras más consultadas en el 




También había sido la preferida por los consultantes con anterioridad. Sin 
embargo, hace ahora dos años y durante unos pocos meses —hasta octubre de 
2012—, vio disputada su primacía por majunche, que en Venezuela sirve para 
referirse despectivamente a los que en el Río de la Plata son meros boludos  o 
pelotudos.   
 
 No se trataba de un error en el cómputo informático, sino tan solo de la 
incidencia en el Diccionario consultado en http://www.rae.es/ de los fragores de la 
campaña presidencial venezolana en la que el candidato y presidente Hugo Chávez 
nunca mencionaba a su oponente Henrique Capriles Radonski por su nombre, sino 
que se refería a él como «el majunche» por antonomasia. 
 
 Las aguas volvieron, pues, a su cauce y, si hacemos honor a esta referencia 
debemos convenir en que los hispanohablantes sienten considerable interés por 
conocer el significado exacto de una palabra tan noble, diáfana y reiteradamente 
utilizada como sometida de un tiempo a esta parte a todo tipo de manipulaciones por 
quienes no dudan en hablar de la cultura de la droga, la cultura de la KGB o la cultura 
del «body making».  
 
 En todo caso, el episodio protagonizado por majunche habla de la utilidad que 
el DRAE en internet tiene para resolver sobre la marcha las preguntas que millones de 
hispanohablantes se hacen por el mundo adelante acerca del significado exacto de  
las palabras que usan, escriben o escuchan.   
 
El segundo, contiene el informe habitual que prepara todos los meses el 
Departamento de Tecnología de la Academia con las estadísticas pertinentes al uso 
de las distintas utilidades y aplicaciones que nuestra página web ofrece, y con los 
datos que proporciona a la institución Google Analytics. En lo que se refiere a las 
consultas al Diccionario, se podrá comprobar que en dicho mes ascendieron a 
42 190 393, lo que representa una media de 1 360 980 diarias, y que la más 
consultada en este comienzo de 2014 es inferir, seguida de cultura, que ocupa, ahora, 








1. RESUMEN DE LAS CONSULTAS DE PALABRAS REALIZADAS DURANTE 
EL PASADO AÑO 2013 AL DRAE EN INTERNET 
 
 
Antes de nada, es importante resaltar que los datos que publicamos a 
continuación se corresponden única y exclusivamente con palabras buscadas por 
personas, excluyendo conscientemente las consultas al Diccionario que nos llegan de 
los robots que utilizan los motores de indexación.  
 
La información sobre las consultas se presenta en dos tablas ordenadas por 
frecuencia descendente. Es decir, aparecen en los primeros lugares las voces más 
solicitadas.  
 
La primera de las tablas muestra las palabras buscadas que forman parte del 
DRAE (Diccionario de la Real Academia Española) y en ella encontramos tanto 
aquellas que tienen entrada por sí mismas en la obra, como las que, por ser formas 
verbales conjugadas, se consideran contenidas en el Diccionario implícitamente. 
 
La segunda, nos ofrece los términos más frecuentemente consultados que no 
se corresponden con ninguna entrada del DRAE. Algunos de los motivos1 por los que 
no se encuentran en el Diccionario son por tratarse de:  
 
 
• palabras derivadas que han evolucionado de otra manera a la esperada por el 
consultante, ya que el uso de los hablantes no se rige por normas de simetría 
ni de proporcionalidad (*sustentabilidad por sustentamiento, *monitoreo por 
monitorización) 
 
• palabras mal escritas debido a ciertos errores lingüísticos como 
 
                                                          





 la ultracorrección2: (*transplante por trasplante, *transtorno por 
trastorno, *conciente por consciente *conyugue por cónyuge, *preveer 
por prever, *espureo por espurio, *gilipolla por gilipollas, *ambage por 
ambages, *cosmo por cosmos, *exequia por exequias, *persuacion por 
persuasión -en una persona seseante-, *transladar por trasladar)  
 la metátesis3 (*dentrifico por dentífrico, *cocreta por croqueta) 
 la prótesis4 (*arrascar por rascar) 
 la epéntesis5 (*rampla por rampa) 
 la síncopa6 (*alante por adelante, *fraticida por fratricida) 
 la asimilación7 (*mondarina por mandarina, *inoloro por inodoro) 
 la acción del seseo8 o del ceceo9 (*desicion por decisión, *excento por 
exento, *serca por cerca, *concenso por consenso, *hiso por hizo, 
*idiosincracia por idiosincrasia, *deceo por deseo)  
                                                          
2 ultracorrección. f. Deformación de una palabra por equivocado prurito de corrección, según el modelo de 
otras: p. ej., inflacción por inflación, por influjo de transacción, lección, etc. [DRAE] 
 
3 metátesis. ... f. Fon. Cambio de lugar de algún sonido en un vocablo, como en perlado por prelado. 
[DRAE] 
 
4 prótesis. …  ‖ 3. Fon. Adición de algún sonido al principio de un vocablo, como en amatar por matar. 
[DRAE] 
 
5 epéntesis. …  f. Fon. Adición de algún sonido en una palabra, especialmente en posición interior, como 
en tendré, del antiguo tenré. [DRAE] 
 
6 síncopa. ... f. 1. Fon. Supresión de algún sonido dentro de un vocablo, como en debrías por deberías. 
[DRAE] 
 
7 asimilación. … f. 1. Acción y efecto de asimilar. [DRAE] 
asimilar. ...tr.  ‖ 5. Fon. Alterar la articulación de un sonido del habla asemejándolo a otro inmediato o 
cercano mediante la sustitución de uno o varios caracteres propios de aquel por otros de este. U. m. c. 
prnl. [DRAE] 
 
8 seseo. m. Fon. Acción de sesear. [DRAE] 
sesear. intr. Fon. Pronunciar con algún alófono de /s/ el fonema representado por las letras s, z o c 
seguida de e o i.  [DRAE] 
 
9 ceceo. m. Fon. Acción de cecear1. [DRAE] 
cecear1. intr. Fon. Pronunciar con un sonido ciceante el fonema representado por las letras s, z o c 





• palabras mal escritas por contener faltas de ortografía propiamente dichas10 
   
 b/v, (*provar por probar, *absorver por absorber, *berraco por verraco) 
 ll/y, (*hayar por hallar, *ensallar por ensayar, *balleta por bayeta)  
 h/⊘, (*urgar por hurgar, *huntar por untar, *hermita por ermita, *reusar 
por rehusar, *deshaucio por desahucio) 
 g/j, (*cojer por coger, *garage por garaje) 
 s/x (*espectativa por expectativa, *esquisito por exquisito, *expontáneo 
por espontáneo) 
 acentuación (estas palabras, por su alta frecuencia y si solo tienen este 
tipo de falta, se han eliminado conscientemente de la tabla para poder 
enseñar otras más interesantes desde el punto de vista léxico) 
 
• palabras mal escritas por problemas de segmentación, es decir, de dudar o de 
desconocer si se escribe junta o separada (*priori por a priori, *sinembargo por 
sin embargo, *agusto por a gusto, *através por a través, *enmedio por en 
medio, *alomejor por a lo mejor, *deacuerdo por de acuerdo, *apesar por a 
pesar, *porfavor por por favor)  
 
• palabras mal escritas por desconocimiento de la decisión de la RAE con 
respecto a la adaptación de ciertos extranjerismos (*sexi por sexy, *ticket o 
*tiquet por tique, *status por estatus, *snob por esnob, *croissant por cruasán, 
*zapping por zapeo, *water por váter) 
 
• nombre propios (Google, Facebook, DRAE, Twiter)  
 
• neologismos  
 
 Muchos de los neologismos que ahora no se encuentran, sí formarán 
parte de la nomenclatura de la siguiente edición de este Diccionario, 
pues ya están aprobados por la Corporación e incorporados a la base 
                                                          
10 La ortografía tiene un carácter esencialmente normativo. Se concreta en reglas que deben ser 
respetadas por todos los hablantes que deseen escribir con corrección, y su incumplimiento da lugar a lo 
que se conoce como «faltas de ortografía». Ortografía de la lengua española, pág. 11. 
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de datos del DRAE. Lo que ocurre es que no pueden consultarse aún 
en internet, porque debido a la intensidad de los trabajos conducentes a 
la finalización de la vigésima tercera edición, no se han hecho nuevas 
cargas. Como primicia revelamos algunos de ellos: (carnet, asertividad, 
proactivo, interactuar, tuit, tuitear, parking, serendipia, impasse, 
multiculturalidad, feminicidio, precuela, hacker, externalizar, spa, 
positividad, etc.) 
 Otros, por el contrario, deberán esperar a la vigésima cuarta edición 
para saber si formarán parte o no del Diccionario. Su reciente creación 
y su documentación escasa hacen prudente la espera para confirmar si 
solo se trata de un uso efímero o si, por el contrario, se consolidan en la 
lengua: (link, cronopio, clicar, flamable, teocentrismo, identitario, choni, 
retroalimentar, vintage, pibón, táper, suvenir, etc.)  
 
 
En ambas tablas, la columna «Palabra» contiene el término buscado en el 
DRAE y la columna «Frecuencia» el número de veces que ha sido consultado. Y, en la 
segunda, la palabra va precedida de un asterisco (*), lo que quiere decir que no se 
encuentra actualmente en el Diccionario. 
 
Las estadísticas que a continuación se publican hacen que la Real Academia 
confirme día a día lo viva que está la lengua española y la importancia e interés 
crecientes que tiene el DRAE para los interesados en ella. 
 
Pero, además, los datos que de ellas se desprenden constituyen otro de los 
medios con los que cuenta la institución para estar en contacto, en esta ocasión 
indirectamente, con los consultantes, y suponen una inestimable ayuda al ponerla en 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































*reuso      
*reyna      
*lex      
*visagra      
*boucher      
*doxa      
*ut      
*oce      
*sobrevivencia      
*yu      
*pibon      
*fraticida      
*customizar      
*googlear      
*jesus      
*escojer      
*aha      
*esquisito      
*ajito      
*cortez      
*exibir      
*vato      
*interculturalidad     
*escaces      
*parcero      
























   8411 
       8401 
     8401 
         8374 
         8355 
      8338 
    8333 
     8326            
 8314 
    8306 
       8287          
 8276           
 8273 
          8271 
       8239 
         8234 
     8230          
 8226 
       8224 
        8207 
        8206 
      8200                  
 8193 
         8165 
         8163 
         8157 
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*saver      
*denuevo      
*erupto      
*hen      
*toc      
*teocentrismo      
*estava      
*antesdeayer      
*desestimiento      
*oza      
*deshechar      
*ui      
*llo      
*curricula      
*it      
*hembrismo      
*reubicar      
*portfolio      
*inverbe      
*pivon      
*feaciente      
*mobilidad      
*itsmo      
*caver      
*llebar      
*compania      
*etareo      
*sicotico      
*rampla      
*inconmesurable     
*raz      
*uz      
*horto      
*seder      
*eruptar      
*impas      
*cabar      
*talves      
*espavilar      
*teo      
*secion      
*betar      
*silvar      
*ignonimia      
*ap      
*benda      
*fehacientemente     
*glamur      
*orquilla      
       8147 
         8136 
        8135 
     8125 
     8097             
 8068 
        8042            
 8042              
 8032 
     8030          
 8020 
    8015 
     8013          
 8009 
    7986          
 7982 
          7981          
 7969 
         7959 
       7945          
 7941          
 7914 
       7895 
       7885 
        7870 
          7864 
        7858 
          7852 
        7834               
 7799 
     7796 
    7779 
       7774 
       7758 
         7757 
       7748 
       7738 
        7733          
 7732 
     7729 
        7693 
       7689 
        7685          
 7672 
    7643 
       7625                
 7606 
        7600 
          7585            
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*embergadura      
*yerrar      
*tipear      
*eu      
*obsecion      
*conosco      
*dildo      
*deceo      
*aiga      
*ob      
*hazlo      
*protejer      
*acertividad      
*um      
*jose      
*parquing      
*porsupuesto      
*gabeta      
*descanzar      
*exi      
*abceso      
*comorbilidad      
*mail      
*nose      
*retroalimentar      
*wifi      
*tuiter      
*etc      
*usabilidad      
*decicion      
*vigorexia      
*dirijir      
*emprendedurismo    
*dicernir      
*orda      
*sociego      
*addendum      
*cuorum      
*qi      
*facista      
*disernir      
*positividad      
*onu      
*eclectisismo      
*wasap      
*agradesco      
*exalar      
*exortar     
*resilente      
 7584 
        7574 
        7569 
    7569 
          7568 
         7565 
       7550 
       7523 
      7497 
    7496 
       7490 
          7489            
 7471 
    7456 
      7430 
          7419            
 7418 
        7392          
 7386 
     7378 
        7364             
 7361 
      7330 
      7327               
 7321 
      7310 
        7306 
     7305           
 7301 
          7283          
 7280 
         7254                
 7243 
          7240 
      7236 
         7220 
          7189 
        7176 
    7165 
         7151 
          7147            
 7140 
     7133             
 7128 
       7125          
 7123 
        7117 
         7097          
 7093          
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*espectante      
*alle      
*pecinar      
*ule      
*ocacion      
*hipocrecia      
*transladar      
*pescatero      
*cocretas      
*probocar      
*hipster      
*tax      
*parquet      
*yan      
*explendido      
*truan      
*spa      
*meme      
*sex      
*apollo      
*urra      
*exaustivo      
*ortera      
*birra      
*deshabilitar      
*reificar      
*postponer      
*enser      
*mix      
*resetear      
*procastinacion      
*direccionar      
*triage      
*bricolage      
*tutorial      
*yas      
*cani      
*porciento      
*diverger      
*buya      
*hueon      
*zara      
*ue      
*pen      
*op      
*significancia      
*cirujia      
*expertise      
*absorvente      
 7089 
      7088 
         7082 
     7062 
         7054           
 7052           
 7045          
 7036 
          7032 
          7031 
         7024 
     7007 
         6992 
     6991           
 6979 
       6960 
     6952 
      6936 
     6935 
        6925 
      6919          
 6906 
        6905 
       6905             
 6904 
          6897          
 6880 
       6873 
     6863 
          6862               
 6852            
 6847 
        6833          
 6817 
          6802 
     6776 
      6773          
 6772 
          6771 
      6755 
       6752 
      6747 
    6744 
     6742 
    6738              
 6735 
         6701          




*hize      
*cosmo      
*ipsofacto      
*alaja      
*funambulista      
*jas      
*auyentar      
*prescriptor      
*transgiversar      
*mandatorio      
*gigolo      
*extrangero      
*bidet      
*pirobo      
*saliba      
*prueva      
*exequia      
*suvenir      
*slogan      
*homogenizar      
*visicitud      
*emo      
*ageno      
*ablar      
*eficientizar      
*solipsista      
*equinocio      
*ul      
*teza      
*quiz      
*ie      
*ivan      
*fuertisimo      
*pub      
*intersectar      
*obseno      
*ahy      
*expertiz      
*metrosexual      
*girafa      
*peza      
*friqui      
*zombie      
*relentizar      
*pochar      
*orabos      
*parametrizar      
*expertis      
*inagurar      
      6679 
       6668          
 6660 
       6650             
 6649 
     6642 
          6642            
 6640              
 6634           
 6632 
        6623           
 6621 
       6621 
        6619 
        6614 
        6609 
         6584 
         6556 
        6546            
 6539          
 6532 
     6523 
       6512 
       6512             
 6504           
 6502          
 6502 
    6490 
      6490 
      6488 
    6486 
      6479           
 6462 
     6461            
 6451 
        6440 
     6427 
          6411            
 6406 
        6406 
      6405 
        6377 
        6375           
 6368 
        6367 
        6365             
 6358 
          6355 
          6350 
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*ren      
*mamerto      
*cliquear      
*qe      
*torque      
*trasgiversar      
*hello      
*comicio      
*uir      
*vanalidad      
*pay      
*gore      
*labar      
*pausible      
*hazme      
*seol      
*baco      
*locus      
*extencion      
*carma      
*ondo      
*trivia      
*qa      
*caba      
*referenciar      
*relevamiento      
*antropico      
*persuacion      
*tin      
*precluir      
*piva      
*coza      
*feedback      
*probecho      
*latinoamerica      
*esque      
*horcajada      
*requisitar      
*apriori      
*escaza      
*coptar      
*barista      
*vivenciar      
*uj      
*perse      
*escazes      
*gai      
*felar      
*travez      
     6347 
         6345 
          6344 
    6338 
        6335             
 6326 
       6325 
         6309 
     6286          
 6284 
     6276 
      6266 
       6257 
          6247 
       6244 
      6237 
      6166 
       6164          
 6150 
       6140 
      6133 
        6128 
    6124 
      6122            
 6117             
 6116          
 6112           
 6107 
     6071 
          6063 
      6061 
      6061 
          6047 
          6040              
 6013 
       6012          
 6008           
 6007 
         6006 
        6005 
        5998 
         5990          
 5983 
    5982 
       5979 
         5970 
     5949 
       5948 
        5946 
41 
 
*taper      
*espurea      
*misandria      
*suscinto      
*inberbe      
*cel      
*crugir      
*organizacional      
*pensum      
*expander      
*transcendente      
*intelegible      
*ereje      
*tur      
*acer      
*transplantar      
*performativo      
*voca      
*mecena      
*sosobra      
*desaveniencia      
*internalizar      
*clivaje      
*ocico      
*pib      
*cos      
*debastar      
*berga      
*advervio      
*liz      
*algibe      
*jiba      
*demigrante      
*eva      
*gilipolla      
*pilingui     
*piza      
*desprolijo      
*barilla      
*ayar      
*quea      
*eye      
*intrinsico      
*ode      
*holista      
*sucitar      
*of      
*staff      
*doi      
       5934 
         5926          
 5920 
          5918 
         5912 
     5911 
        5909               
 5901 
        5890 
          5885              
 5884            
 5877 
       5876 
     5872 
      5872             
 5870             
 5868 
      5865 
        5856 
         5853              
 5852             
 5845 
         5832 
       5831 
     5823 
     5811 
          5809 
       5806 
          5805 
     5799 
        5799 
      5797           
 5790 
     5786          
 5780 
          5769 
      5764           
 5763 
         5760 
      5757 
      5752 
     5750           
 5749 
     5746 
         5746 
         5743 
    5737 
       5732 
     5729          
42 
 
*motivante      
*ruiz      
*priapico      
*poker      
*transepto      
*rez      
*link      
*caval      
*berruga      
*nylon      
*vendabal      
*bulgar      
*riviera      
*abe      
*esplanada      
*alreves      
*baho      
*zeus      
*cun      
*quinoa      
*demaciado      
*navo      
*oscultar      
*fascineroso      
*exijir      
*subersivo      
*presicion      
*hos      
*culiar      
*dron      
*exepcion      
*friv      
*brasier      
*gengibre      
*vase      
*omni      
*propositivo      
*ape      
*decimoprimero     
*anhedonia      
*raul      
*hai      
*bulling      
*filofobia      
*aversivo      
*af      
*predictivo      
*inaguracion      
*valuarte      
 5723 
      5714 
          5711 
       5707          
 5706 
     5701 
      5699 
       5676 
         5676 
       5665 
          5658 
        5654 
         5653 
     5649          
 5646 
         5642 
      5637 
      5634 
     5626 
        5622          
 5621 
      5617 
          5612            
 5611 
        5605          
 5598          
 5594 
     5592 
        5586 
      5584 
          5572 
      5565 
         5556 
          5555 
      5538 
      5536            
 5530 
     5524              
 5517          
 5508 
      5502 
     5501 
         5500          
 5497 
          5495 
    5493           
 5485            
 5485 
          5481 
43 
 
*allas      
*oxo      
*concientes      
*narcicismo      
*ep      
*up      
*jersei      
*avocarse      
*catacumba      
*consecion      
*cleptocracia      
*boy      
*contrareembolso     
*ize      
*comprencion      
*sororidad      
*preminencia      
*sierto      
*boulevard      
*perpicaz      
*tip      
*heme      
*impresindible      
*terra      
*elavorara      
*lexo      
*qo      
*toz      
*pun      
*ic      
*eg      
*gymkana      
*retrazo     
*disforia      
*multiculturalidad     
*hipoacusia      
*exausto      
*ideosincracia      
*zoe      
*abruptamente      
*nerd      
*contriccion      
*vatir      
*intrusivo      
*desiciones      
*cercionar      
*age      
*enrrollar      
*astio      
       5474 
     5471           
 5470           
 5463 
    5462 
    5457 
        5453 
          5452          
 5442          
 5437             
 5433 
     5433                
 5428 
     5426            
 5421 
          5413            
 5405 
        5401          
 5391 
          5390 
     5387     
 5386              
 5385 
       5378          
 5374 
      5369 
    5364 
     5363 
     5361 
    5358 
    5358 
         5351 
         5350 
          5346                  
 5340           
 5339 
         5339              
 5338 
     5336             
 5333 
      5321            
 5321 
       5318          
 5314           
 5304          
 5301 
     5301          
 5293 
       5292 
44 
 
*resvalar      
*geosfera      
*rapel      
*pegaso      
*baina      
*pangea      
*grosso      
*dandy      
*desasociego      
*gandalla      
*atelier      
*chabal      
*tizar      
*sorete      
*ques      
*bisco      
*orma      
*caravela      
*suspencion      
*edonismo      
*ua      
*pax      
*anelo      
*vernacular      
*ecatombe      
*llema      
*frunjir      
*ecepcion      
*tablet      
*indu      
*pony      
*tweet      
*pathos      
*atravezar      
*voga      
*encerio      
*nacismo      
*enorabuena      
*jes      
*mouse      
*ko      
*barado     
*iatrogenia      
*hoquedad      
*cox      
*celle      
*plesbicito      
*testiga      
*deshuso      
          5291 
          5291 
       5285 
        5276 
       5271 
        5268 
        5268 
       5267            
 5266 
          5260 
         5260 
        5259 
       5246 
        5245 
      5233 
       5217 
      5211 
          5207           
 5206 
          5205 
    5202 
     5199 
       5190           
 5186 
          5179 
       5176 
         5168 
          5155 
        5154 
      5154 
      5152 
       5148 
        5148          
 5144 
      5143 
         5141 
         5137           
 5136 
     5135 
       5134 
    5134 
        5133           
 5126 
          5126 
     5125 
       5124           
 5116 
         5101 
         5097              
45 
 
*birlibirloque      
*zan      
*internauta      
*serotonina      
*atrezzo      
*provedor      
*comfort      
*tocallo      
*jehova      
*aser      
*eufenismo      
*cua      
*exibicion      
*comprovar      
*aller      
*traspolar      
*mae      
*pasiencia      
*gene      
*hena      
*sitar      
*carreola      
*berbena      
*reinvindicar      
*denodadamente     
*denada      
*soes      
*zoom      
*vao      
*caye      
*altamar      
*enjunto      
*exceptico      
*febo      
*mounstro      
*salamero      
*derrogar      
*oradar      
*hizar      
*motricidad      
*sudamerica      
*gerenciar      
*sencible      
*spam      
*pecunario      
*viacrucis      
*potencializar      
*dentrifico      
*rebundancia      
 5096 
     5090           
 5089           
 5088 
         5085 
          5082 
         5075 
         5070 
        5061 
      5060 
          5034 
     5028          
 5023          
 5020 
       5020          
 5018 
     5018          
 5010 
      5009 
      5003 
       4996 
          4992 
         4990             
 4989              
 4970 
        4969 
      4968 
      4963 
     4962 
      4944 
         4942 
         4937          
 4933 
      4921 
          4914 
          4907 
          4900 
        4894 
       4884           
 4882           
 4876          
 4874 
          4872 
      4867          
 4864          
 4860              
 4857           
 4852            
 4843            
46 
 
*decrementar      
*tempura      
*prevenda      
*ostigar      
*pive      
*desvastar      
*expontaneo      
*artar      
*ensima      
*vicera      
*sepo      
*proviniente      
*noa      
*consiso      
*revelde      
*cabaret      
*isopo      
*fabor      
*jen      
*mesopotamia      
*og      
*yena      
*sar      
*aldehuela      
*varanda      
*edonista      
*depronto      
*desgrabar      
*suscinta      
*ozar      
*nuve      
*exahustivo      
*empleabilidad      
*sujeccion      
*vu      
*pentecostes      
*desaucio      
*restructurar      
*tripofobia      
*extricto      
*asertar     
*esponsor      
*sion      
*amaca      
*qatar      
*aprobio      
*inospito      
*herbir      
*calientito      
 4839        
 4830 
          4830 
         4827 
      4823          
 4821           
 4815 
       4809 
        4806 
        4799 
      4798            
 4794 
     4793 
         4793 
         4787 
         4785 
       4781 
       4768 
     4764            
 4758 
    4755 
      4751 
     4751          
 4751 
         4749 
          4749 
          4746          
 4745 
          4736 
      4726 
      4723           
 4722              
 4714          
 4706 
    4705            
 4705 
          4691             
 4688           
 4687 
          4686 
         4679 
          4675 
      4674 
       4674 
       4670 
         4666 
          4665 




*tezo      
*sobreestimar      
*colorario      
*azas      
*restaurant      
*obio      
*impelir      
*desilucion      
*aber      
*deve      
*liminal      
*aa      
*embase      
*ensallar      
*gilipoyas      
*calbo      
*obsolencia      
*taya      
*translado      
*intertextualidad     
*inerente      
*piercing      
*qua      
*esceptisismo      
*exhorbitante      
*parkin      
*expensa      
*calabera      
*buardilla      
*sid      
*ignomia      
*plastelina      
*escazo      
*yeta      
*visicitudes      
*ide      
*unesco      
*provisionar      
*uc      
*consiencia      
*autoconcepto      
*proindiviso      
*lor      
*exepto      
*paradojicamente     
*nexa      
*we      
*obe      
*behemente      
      4662             
 4659          
 4648 
      4648           
 4643 
      4640 
         4640           
 4640 
      4640 
      4633 
         4626 
    4623 
        4617 
          4616          
 4613 
       4613           
 4612 
      4607          
 4603                 
 4602 
          4598 
          4584 
     4583             
 4578             
 4574 
        4572 
         4571 
          4571          
 4564 
     4557 
         4557           
 4556 
        4552 
      4549            
 4549 
     4549 
        4546            
 4539 
    4536           
 4533             
 4532            
 4531 
     4526 
        4523                
 4521 
      4521 
    4517 




*pallet      
*bistro      
*petril      
*sebar      
*desepcion      
*gogle      
*peya      
*zurco      
*refleccion      
*aficcion      
*abal      
*bado      
*herviboro      
*narcicista      
*contrareloj      
*conserge      
*deveras      
*ibid      
*superheroe      
*posteriori      
*hobbie      
*bagage      
*enagenar      
*nes      
*expresidente      
*biene      
*encriptado      
*tercerizar      
*hit      
*burka      
*explendor      
*garriga     
*pack      
*croissant      
*rappel      
*laura      
*chon      
*cabilar      
*inverve      
*beto      
*sinsajo     
*ortesis      
*revizar      
*huaso      
*zoes      
*haye      
*callendo      
*yel      
*frustar      
        4516 
        4516 
        4510 
       4507          
 4503 
       4501 
      4496 
       4487           
 4479 
          4473 
      4473 
      4465          
 4463           
 4455            
 4452 
          4452 
         4449 
      4447           
 4445           
 4443 
        4434 
        4433 
          4431 
     4430             
 4430 
       4430           
 4419           
 4416 
     4415 
       4414          
 4411 
         4410 
      4409          
 4408 
        4406 
       4403 
      4403 
         4403 
         4395 
      4395 
         4391 
         4390 
         4389 
       4386 
      4384 
      4383 
          4383 
     4382 
         4370 
49 
 
*arriva      
*dir      
*pezo      
*bolante      
*ip      
*paranoya      
*iraq      
*had      
*doc      
*piesa      
*secularismo      
*banner     
*nas      
*sinismo      
*jibarizar      
*embite      
*feromona      
*irak      
*absurdez      
*renviar      
*cienpies      
*expectacular      
*voley      
*pluricultural      
*enebrar      
*diz      
*premium      
*jeans      
*relacionamiento   
*yac      
*desacer      
*mahoma      
*ginkana      
*retaila      
*similaridad      
*autonomasia      
*portable      
*hivernar      
*toto      
*alterego      
*incumbente      
*zero      
*razocinio      
*moso      
*dejavu      
*chen      
*pusilamine      
*hazar      
*izaje      
        4370 
     4369 
      4366 
         4364 
    4363 
          4362 
      4359 
     4354 
     4353 
       4346            
 4342 
        4342 
     4341 
         4339          
 4338 
        4338 
          4337 
      4336 
          4335 
         4333 
          4328             
 4325 
       4324              
 4317 
         4317 
     4315 
         4307 
       4307                
 4305 
     4303 
         4300 
        4298 
         4297 
         4295            
 4289            
 4286 
          4281 
          4281 
      4280 
          4278           
 4277 
      4272          
 4271 
      4269 
        4269 
      4269           
 4268 
       4266 
       4261 
50 
 
*herror      
*atillo      
*irremplazable      
*surjir      
*munir      
*cordinar      
*ronear      
*hojala      
*beneficiencia      
*carabana      
*inconciencia      
*baucher      
*inexcrutable      
*eb      
*zapping      
*ib      
*paleativo      
*fusilanime      
*sapiosexual      
*efa      
*bastago      
*cozo      
*dex      
*tiket      
*razgo      
*cocktail  
        4258 
        4257              
 4255 
        4254 
       4254 
          4254 
        4252 
        4249              
 4249 
          4243             
 4242 
         4240             
 4238 
    4238 
         4235 
    4234          
 4227           
 4227            
 4220 
     4211 
         4205 
      4204 
     4203 
       4193 
       4193 
















2. ESTADÍSTICAS DE LAS CONSULTAS REALIZADAS A LOS FORMULARIOS, 
APLICACIONES Y DICCIONARIOS OFRECIDOS POR LA PÁGINA WEB DE LA RAE 
DURANTE ENERO DE 2014 E INFORME DE GOOGLE ANALYTICS 
 
 
NÚMERO DE CONSULTAS DE TODO EL MES  
 
Acceso a formularios Cantidad
Consultas lingüísticas 2841
Consulta a aplicaciones
Diccionario de la lengua española 41 997998
Diccionario panhíspánico de dudas 435731
Banco de datos (CREA y CORDE )* 143459





NÚMERO DE CONSULTAS DIARIAS  
 
Acceso a formularios Cantidad
Consultas lingüísticas (días laborables) 135
Consulta a diccionarios
Diccionario de la lengua española 1 354774








*CREA = Corpus de referencia del español actual
*CORDE = Corpus diacrónico del español
*NTLLE = Nuevo tesoro lexicográfico de la lengua española  
52 
 
RESUMEN DE LAS PALABRAS BUSCADAS EN EL DRAE EN INTERNET 
CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2014 
  
La información sobre estas consultas se vuelve a presentar en dos tablas11 
ordenadas por frecuencia descendente. Es decir, que se verán en los primeros lugares 
las voces más solicitadas.  
 
En ambas tablas, la columna “Palabra” contiene el término buscado en el 
DRAE, la columna “Frec.” el del número de veces que ha sido consultado, la columna 
“IPs” el número de direcciones distintas de internet desde las que se han realizado las 
consultas y, finalmente, la columna “Distribuciones” la división porcentual de las 
consultas por zonas lingüísticas de hispanohablantes. Los países pertenecientes a las 




En la tabla segunda, la palabra va precedida de un asterisco (*), esto quiere 
decir que no se encuentra actualmente en el Diccionario. Se han eliminado 
conscientemente, por su alta frecuencia, las mal acentuadas, si solo tienen esta falta, 
con del fin de poder enseñar en este pequeño muestreo otras más interesantes desde 
el punto de vista léxico. 
                                                          












DATOS PROPORCIONADOS A LA RAE POR GOOGLE ANALYTICS 





• Visitas: Número de visitas que ha recibido el sitio web (en este 
caso, rae.es) 
• Visitantes únicos: Número de visitantes no duplicados 
(contabilizados una sola vez) que han accedido a su sitio 
web durante el periodo de tiempo especificado 
• Número de páginas vistas: Número total de páginas vistas; las 
visitas repetidas a una misma página también se contablilizan 
• Páginas / visita: Número medio de páginas por visita o 
promedio de páginas vistas durante una visita a su sitio; las 
visitas repetidas a una misma página también se contabilizan 
• Duración media de la visita: Tiempo medio que dura una sesión 
• Porcentaje de rebote: Porcentaje de visitas a una sola página, 
es decir, visitas en las que el usuario ha abandonado su sitio 
en la página de entrada sin interactuar con ella 
• % de visitas nuevas: Porcentaje estimado de visitas realizadas por 
primera vez 
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Comportamiento 
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Información geográfica 
 
 
58 
 
Tecnología 
 
Navegador 
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Sistema operativo 
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Dispositivos móviles 
 
 
 
 
